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Telah dilakukan penelitian lapisan batubara pada Formasi Muara Enim 
dengan menggunakan metode geofisika well logging. Penelitian dilakukan di 
Banko, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera 
Selatan. 
 
Penelitian menggunakan data well logging yaitu gamma ray log dan 
density log dari hasil pemboran sebanyak lima titik bor. Penelitian dilakukan 
dengan menganalisa defleksi kurva well logging serta menghitung harga indeks 
gamma ray dan volume shale. Pada penelitian ini juga dilakukan rekonsiliasi 
antara data bor dan well logging, yaitu pengumpulan dan pencocokan antara 
kedua data tersebut. 
 
Dari penelitian secara umum lapisan batubara memiliki kesamaan nilai 
antara densitas dan kandungan abu terhadap kedalaman. Log densitas lapisan 
batubara tidak bisa di jadikan pedoman untuk melihat nilai kalori lapisan 















THE RELATION OF A LOG DENSITY AND CALORIES AS WELL ON THE 
CONTENT OF THE ASHES OF A COAL SEAM REGIONAL BANKO 









Has been conducted research coal layer in formations muara enim by 
using the method geophysical well logging that. Research is done in banko, sub-
district lawang kidul, regency muara enim, sumatera province south. 
 
Research using data well logging that which is gamma ray the log and 
density logs from the result gas drilling as many as five the drill point. Research is 
done by analyzing the deflection of a curve well logging that and calculate the 
price index gamma ray and the volume of shale. To research this is also done 
reconciliation between data bor and well logging that, namely the collection and 
matching between the two the data.    
 
From research in general coal layer have a common values between the 
density and content ashes against depth. A log the density of a coal seam can ' t 
make on the guidelines to see the value of calories coal layer, before in doing a 
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